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Biblioteca universitaria
Llosa & Cortegana
arquitectos architects Patricia Llosa Bueno, Rodolfo Cortegana Morgan colaboradores assitants Andrea Silva Canessa, Angelica 
Piazza, Daniela Chong, Aitor Carreton, Duilio Dall’orto, Daniella Suazo, Daniela Rullier cliente client Pontificia Universidad Católica del 
Perú ubicación location of the building San Miguel, Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) superficie construida total 
area in square meters 9.072 m2 fecha finalización completion en construcción fotografía photography Javier Cardenete, 
Patricia Llosa, Rodolfo Cortegana
desde Iberoamérica_Perú | obra 03
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Fotografías tomadas durante la fase de construcción, la primera 
semana de julio de 2014.
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Izquierda, grieta interior de la biblioteca.
Derecha, maqueta de cartón correspondiente al espacio interior de las 
rampas y escaleras.
Abajo, alzado marcado por las vigas de hormigón diagonales que 
responden al recorrido de las rampas.
